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MODERN DEVELOPMENT TENDENCIES OF FUNCTIONAL-PLANNING SOLUTIONS 
OF FOREIGN LEISURE CENTERS  
 
Zairova F.R. PhD student  
Samarkand State Architecture and Civil engineering Institute 
 
The article discusses the development trends of functional planning solutions of leisure centers, the experience of 
foreign multi-function leisure centers are analyzed. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
 
Заирова Ф.Р., PhD докторант  
(СамГАСИ) 
 
Maqolada dam olish markazlari uchun funktsional rejalashtirish echimlarini ishlab chiqish yo'nalishlari ko'rib 
chiqilgan, xorijiy ko'p funktsional dam olish markazlarini rivojlantirish tajribasini o'rgangan. 
 
Продуцирование современным обществом 
все новых форм организации свободного 
времени, вызывает интерес исследователей 
различных дисциплин к изучению досуговой 
деятельности современного человека. 
Современный человек испытывает 
потребность в постоянном самообразовании 
и саморазвитии, развлечении и 
психологической релаксации, социальном 
общении, которые выходят за рамки 
рабочего времени. Такие личностные и 
неотъемлемые факторы, в основном, 
осуществляются в процессе досуговой 
деятельности человека. Понятие «досуговая 
деятельность» означает специфическую 
активность людей во время досуга. 
Проблемы досуга и досуговой 
деятельности нашли отражение в работах 
Г.А. Аванесова, А.А. Артемова, В.И. 
Болтова, С.Г. Струмилина Г.А., Пруденского, 
В.И. Волкова, А.Н. Данилова и др. 
Во второй половине XX в. в работах 
исследователей значительно возрастает 
интерес к проблемам формирования 
архитектурно-досугового пространства. 
Здесь возникли потребности в восполнении 
запросов и потребностей различных групп 
населения в ежедневном и еженедельном 
досуге, в разработке комплексного решения 
этой проблемы в структуре городской среды. 
Особое внимание обращено на 
функционально-планировочный аспект 
учреждений досуга в трудах ученных А.М. 
Кравченко, И.М. Бакштейна, И.Г. Лежавы, 
И.Н. Лобанова и д.р. 
На сегодняшний день остается 
актуальным изучение проблем полноценной 
организации досуговой деятельности, 
особенно с учетом дифференцированных 
потребностей различных возрастных и 
профессиональных групп населения. Наряду 
с этим повышаются требования к 
разнообразию и качеству сооружений, 
предназначенных удовлетворять запросы в 
сфере досуга различных социальных групп 
населения. Современные центры досуга в 
сфере развлечений, отдыха и общения 
отвечают многим запросам общества, 
отражают современные тенденции досуговой 
деятельности. Центры отличаются от других 
учреждений культуры многопрофильным 
обслуживанием, возможностью 
осуществлять выполнение целой серии 
функций (развлекательной, физкультурно-
оздоровительной, информационной и др.). 
Для проектирования современного 
досугового центра необходимо 
проанализировать существующий 
зарубежный опыт реализованных проектов, 
тенденции их проектирования и 
функционально-планировочные решения. 
Рассмотрим досуговый центр Ibaiondo 
Civic Cente в Витория-Гастейз (Испания), 
спроектированный проектной группой ACXT 
Arquitectos архитекторами Jesús Armendáriz 
Eguillor, Amaia Los Arcos Larumbe, David 
Resano Resano. Здание занимает площадь 14 
000 квадратных метров. Основное 
назначение Ibaiondo Civic Cente – спорт, 
досуг и административные услуги. После 
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того, как все внутренние функциональные, 
пространственные и организационные 
требования были решены, проектировщики 
решили узучить мнение и предпочтения 
горожан в поиске неординарных решений, 
чтобы получить больше информации для 
обеспечения в здании сервиса общественных 
услуг, таких как театр, досуг, спорт, 
плавательный бассейн, солярий, кафе, 
открытые спортивные площадки, библиотека, 
мастерские, городские собрания и т.д. 
Спортивные услуги (бассейн и крытый 
спортивный центр) расположены на севере 
«декартовой» геометрии здания, из-за их 
размеров и масштаба. Таким образом, 
остальные услуги расположены в южной 
части здания. Другие виды помещений 
организуются по коридору, разделяющему и , 
одновременно, связывающему разные 
сервисы. Из этого коридора, через 
стеклянные перегородки, посетитель может 
распознать различные действия внутри 
здания, как наглядный «выставочный зал» 
(рис. 1.). 
Второй досуговый центр Birkerоd Sports 
and Leisure Centre спроектирован 
архитекторами Schmidt Hammer Lassen 
Architects в городе Биркерод (Дания). 
 
 
 
 
Рис.1. Досуговый центр Ibaiondo Civic Cente в 
Витория-Гастейз (Испания). 
 
Этот спортивно-досуговый комплекс 
имеет своеобразное, скульптурное качество, 
еще более усиленное существенной 
прозрачностью здания. Комплекс 
спроектирован многофункциональным и 
включает большой многоцелевой зал (2300 
м2) с достаточным пространством для 
размещения двух гандбольных кортов с 
сопутствующими мобильными зрительскими 
стендами, а также VIP гостинной. Есть еще 
два зала с меньшими размера, позволяющими 
комплексу вмещать крупные спортивные 
мероприятия, концерты и другие культурные 
мероприятия, а также школьные спортивные 
мероприятия и небольшие местные 
спортивные инициативы. Фасады здания 
были украшены датской художницей Астрид 
Крог и являются примером тесного 
сотрудничества между художником и 
архитектором. Проработанные таким 
образом фасады здания, были удостоены 
включения в Датское министерство культуры 
Canon дизайна и ремесленного искусства. 
Прозрачная облицовка придает светящееся 
качество естественному дневному свету, 
проникающему во внутренние пространства 
(рис. 2.). 
 
 
 
 
Рис.2. Досуговый центр Birkerоd Sports and 
Leisure Centre в городе Биркерод (Дания). 
 
Фасадная система, разработаная в 
соотрудничестве с Fiberline Composites 
(изготовителями используемых материалов), 
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представляет собой инновационное решение 
для фасадов.  
Используемые материалы 
характеризуются высокопрочными 
свойствами и придают фасаду элегантный 
вид [1]. 
Два описанных проекта центров досуга, 
— примеры удачного объёмно-
планировочного решения зданий. И хотя они 
различны по размещению на участке, объёму 
и составу помещений, общее положительное 
качество их, — в удачно решённой 
внутренней структуре, пластичном и 
многофункциональном решении 
пространства зданий. В каждом конкретном 
случае, действие функционально-планиро-
вочного аспекта неравнозначно и, в 
зависимости от конкретной ситуации, состав 
помещений варьируется. Это дает 
возможность разрабатывать проектные 
решения, которые в каждом конкретном 
случае наилучшим образом отвечают задачам 
создания досугового центра, в котором 
нуждается тот или иной город. 
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